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SERVICIO TKLEGRAFICO 
Diario de la Marina, 
AJL Di A K i O UB L.A Ol-VRINA, 
T E L E G R A M A S D E L SABADO 
NACIONALES 
M a d ' i d , cciuhrt 3, 
LO QUE Sli mcu 
Dice Sagasla qao en cuanto rsgríss i 
Madrid Gamazo empezaría los trabajes 
para la oonstitucion del ministerio, 
Se dice que Sagasta ofrecerá U cartera 
de Ultramara! señor Gamaso ó al seccr 
Montero Ríos 
Se dice que serán nembradoa Ministre 
de la Gobernación León 7 Castillo: de la 
Guerra, Correa y de Gracia y Jas t i f i i i , 
Puigcerver, 
C A M B I O S . 
fín la Bolsa se bao cotizado bo? las 
libras esterlinas á 3310. 
TELSOUAMAS DE A Y E R DOMINGO 
M a d r i d , octubre 3. 
MINISTERIO TROCA BLS 
Es casi segnro que formarán parte del 
gabinete el general Correa, e' contralmi 
rante Bermejo y 3̂ señores Gamazo. 
Maura. León y Castillo. Morei, Fuigcet-
ver y Capdepón-
GRAtS ORÍ/2 
Se ha concedido la 5:ran cruz dll mé-
•̂f.o naval al genoral Subinspactor Sa-
nidad militar señor Lcsada. 
EL REY OB B̂ COK'A 
Ha llegado íi Sevilla el rey de Bélgica. 
ALZA NOTABLE 
Les fondos públi?:1: h>r. Un\4o una 
alza notable. 
Dos aüos y íii«dio estimerou en 
el poder los conservadores. 
Ku es© espacio de tiempo ¡cuáu-
tas y cuán borribles desgracias su-
frió la patria y cuáutos y caáu he-
roicos sacriücios realizó al paeblo 
español! 
Auy no ha llegado la hora de 
deducir las respousabilidades «le 
aquellas desventuras,ni mucho me-
uos la de averiguar el uso que se 
hizo de aquellos sacrificios; pero 
esa hora vendrá, tiene que venir 
muy pronto, porque las naciones, 
como los individuos, deben conocer 
la* causas de los niales que han 
sufrido, y no pueden ignorar el 
empleo que se ha dado á sus cau-
dales y á los torrentes de su sangre 
generosa. 
Hace días aseguraba nn colega 
que se veía ya asomar eu el hori-
zonte la aurora de la paz Hoy tam-
bién á nosotros nos parece ver esa 
aurora dichosa. Pero la aurora no 
basta para poder apreciar lodos los 
horrores que deja tras sí la ne^ra oo-
obo de uuag-uerra fratricida. Es pre-
ciso que salg:a el sol de la pa¿, de la 
verdad y de la justicia, y que ilu-
minando desde el zenit estos cam-
pos asolados, purifique la corrom-
pida atmósfera y Ua^a brotar de la 
tierra, empapada en lá^iima» y san-
gre, íroLos de arrepentimieuio y de 
amor. 
Y ese sol Inciri , que si nuestros 
pecados han sido mnciíos y gran-
des, también ha pesado» sobr© uo«o-
tros por modo ten ¡ole la mano de 
Dios. 
EL NIJEiíO MINISTERIO 
Se¿nu telegrama que acabamos 
de recibir y qua verán los lectores 
en la sección correspoun'ente, es-
ta tarde quedará, definitivamente 
coiisiiluido el ministerio, iurando 
sus rarjros los nuevos ministros. 
\ eucidas las pequeñas dificulta- [ biica el señor alcalde de la Habana 
des que se habían presentado, muy el anuacio que verán nuestros lec-
tores en otro lu^ar de este número , 
de haber »ido remitidas por la co-
misión inspaciora do los censos elec-
naturales, después de lodo, en obia 
de tal magnitud y de tan inmensa 
responsabilidad como la formación 
de Gobierno eu las presentes cir-
cunstancias, y do acuerdo el Gene-
ral Correa eu aceprar la cartera de 
Guerra, ha debido ya de quedar 
ultimado el nuevo gabinete, si bien 
se guarda graudisima reserva acer-
ca de las personas que lo compo 
uen. 
Sin embargo; algunos üombres 
suenan ya como muy probables pa-
ra ocupar los distiütoái departamen-
tos Kl señor Gamazo. cuya signi-
ticacióu en la pol í t ica colonial es 
tan s impát ica para el pais cubano, 
señálase para ü l n a m a r , por tener 
el señor Sugasta especial ís imo em-
peño ea que acepte dicha cartera; 
aj señor Moret. otra prest igiosís i -
ma figura de tanto relieve para no-
sotros, es el designado para el mi-
nisieno de Estado; los señores Cap-
depon y Puigcerver para Goberna-
«ión y Hacienda; y el geueral Co-
rrea, como ya hemos dicho, ha 
aceptado el departamento de Gue-
rra. 
Nombres son estos que desde lue-
go permiten afirmar que la nueva 
situación estará dirigida por un 
ministerio de altura, por un mmis-
icrio de verdaderas eminencias, de 
cuya gest ión mucho se promete la 
pairia eu g-eneral y tan y parlicu 
larroeutc esta infeliz Anril la. 
Oou verdadera ansiedad espera 
luos el telegrama en que se nos ha 
de dar cuenta de la detiuitira cons-
titución del Ministerio. 
Tan pronto como lo recibamos 
nos apresuraremos á publicarlo eu 
suplemento extraordinario. 
T R A M I T E I N U T I L 
Coincidiendo con las noticias de 
cambio de Ministerio, que equivale 
a un cambio radical de política, pu-
lorales de la circunscripción de la 
Sabana á ¡os ayuntamientos cabe-
cera de sección, las anotaciones de 
altas y baj^s hechas en virtud de 
la rectificación extraordinaria de 
dichos censos 
B¡ envío tiene po? obieto, seg'An 
dicho anuncio, el que los electores 
que se crean perjudicados establez-
can laa recUmaciones á que les da 
derecho la ley electoral vigente. 
E l número de los perjudicados es 
enorme, sin duda, pero el de los 
que reclamen será insignificante; ó, 
por mejor decir, no reclamará na-
die, fuera de aquelioj? pocos que 
fo.rmando parte del grupo privile-
giado en cuyo exclusivo provecho 
se está haciendo la rectificación es 
traordiuaria, necesiten ultimar al-
gún detalle en el ceusodesu sección 
respectiva: por ejemplo, excluyendo 
á los dos ó tres reformistas que por 
olvido hayan quedada en cada lista. 
V no reclamará nadie, por ra-
zones poderosís imas, cada una d é l a s 
eu.des basta para justifiear la abs-
tención. Es la primera, que la re-
e l jmac ión , caso de ser formulada, 
sena desatendida, pues no en vano 
han sido excluidos los elementos 
libaralei de las comisiones del cen-
so, como consecuencia de la reno-
vación gubernativa de los ayunta-
mientos. Y es la segunda, que ese, 
nuevo trámite que anuncia el señor 
alcaide de la Habana será tan inú-
til como los anteriores, por que las 
futuras eleccíouea no se harán, 
p o r que no yunden hac rse, sobre la 
biase de las listas actuales. 
•{"No quiso escuchársenos más que 
á ,medias cuando pedimos que se 
Ukiera la segunda rectificación; 
pirque si bien se nos a tendió acor-
diudo ésta, se prescindió de las 
edudiciones esenciales que fijamos 
para intervenir en ella, cuales eran 
que ¡as comisiones inspectoras se 
compusiesen de elementos de las 
distintas agrupaciones legales, que 
se destruyese en los ayuntamien-
tos y las diputaciones la suprema-
cía otorgada, no por la voluntad 
popular sino por decis ión guberna-
tiva, á un partido pol í t ico, y que, 
en fin. fuesen sustituidas aquellas 
autoridades que se habían señala-
do por su parcialidad eu favor de 
dicho partido y por su enemiga á 
los autonomistas y reformistas. 
Si por haberse hecho en esas con-
diciones la penúlt ima rectificación 
es t imó el Gobierno que era necesa-
ria una rectificación extraordinaria, 
¿cómo no habrá de ser considerada 
esta últ ima tan deúc iente como la 
primera, y cómo es posiblo que se 
la estime intangible y definitiva? 
A d e m á s , el sistema de la recon-
centracióu, que las necesidades de 
la campana han impuesto en el áni-
mo del general eu jefe, destruye 
por su base las listas electorales; 
pues la residencia durante nu tiem-
po dado en un término municipal 
con el carácter de vecino, con casa 
abierta, es condición precisa para el 
disfrute del derecho de sufragio. 
Por esas razoues,el público, como 
nosotros, debe leer con absoluta in-
diferencia el anuncio del señor al-
calde de la Habana á que nos refe-
rimos al principio: se trata de un 
trámite mas eu ana obra inútil . 
E L SR, ESTANILLO 
Desde hace algunos días se halla 
gravemente enfermo nuestro dis-
tinguido amigo y correligionario 
el Sr. D, Pedro Antonio Estanillo, 
vocal de la Junta Central del Par-
tido Reformista, 
A l dar esta desagradable noticia 
á los numerosos amigos particula-
res y pol í t icos del señor Estanillo, 
hacemos votos fervientes por el 
pronto y cabal restablecimiento de 
su salud. 
FUNCION PARA SOT 4 DE OCTUBRE. 
A l a * OC-J,,-; 
é P A L A O I O 
E l señor S a ^ t a iri h^y á ViUfa i 
dar cuenta á S. M. U Reina R^«nU del 
resultado de sus gestiones para formar 
Ministerio, llevando ultimado eV.e 
R E S E R V A 
Se reserva con gran seireta ios cim-
bres de los nuevos ministros. 
M A Ñ A N A 
Se c m que basta mañana no jurará 
el nuevo Ministerio. 
L A C A R T E R A D B G U E R R A 
E l general Correa presenta dificulta-
des para aceptar la cartera de Guerra. 
Para el caso de que no la acepte, se indi-
ca para dicha cartera á los generales 
Bermúdez Eeina y Rodríguez Rivera, 
GAMAZO 
Esta noche llegará á Madrid el señor 
Gamazo. 
E l señor Sagasta insistí ?3 censarle el 
ministerio de UUramar-
TELEGRAMAS DE H07. 
M a d r i d , octubre 4. 
EL GE FERAL CORREA, 
después de una conferencia celebrada 
con S- M- la Reina Regente por el gene-
ral Correa, éste ha acentad: l» fi-ts-ade 
la Guerr?. 
GABAZO 
Ha represado i Madrid di señor Gama-
20. A las nueve de esta mañana visitará 
al señor Sagasta. 
So asegura que ol señor Gamaso acep-
tará 1a cartera de Ultramar. 
LO QOB SB DICE. 
Se dice que serán nombrados ministres 
de la Gobernación. Estado 7 Hacienda, 
respectivamente, los añores CapdepÓQ, 
Moret y Puigcerver. 
EL NÜÊO MINISTERIO. 
Esta tarde jurará el nuevo Ministerio, 
LA AUTONOMÍA. 
Dice pUt, que un corresponsal de 
varios periódicos extranjeros, ha celebra-
do una cod renda con el señor Sagasta 
y míe en ella éste ha insistido en que el 
partido liberal planteará en Cuba la au. 
tonomia. Esta declaración ha sido tela-
grafiada á Londres, París y Washington. 
I • , 
• {Quedaprohibida ¡a reproducown ac-
tos tel-cgramas que anlcce.dm, con a r n lo 
e l ar t iculo 31 de l a Ley de Propiedad 
In t e l cc tua l . í 
A i a * a a 3 v 5; 
A l i a d i ? r ; 
Cavalleria Huaticana. 
Lus d«s acias uua Umla. 
K I - i K I I - I R / I - I K I I 
El Tambor de Granaderos. 
TEATRO DE ALBISU 
Gran Compañía de Zarzuela. 
COMISION INSPECTORA 
D E LOS CENSOS E L E C T O R A L E S 
DE LA CIRCUNSCRIPCION DE L A 
HABANA. 
Oon esta fecba se r e m i t e n a los ae-
uores alcaldes municipales , presiden-
tes do los ayun tamien tos cabeza de 
s e c c i ó n e lectoral , las aaotacioims do 
altas y bajas de la roc t i f i eac ión ex-
t r a o r d i n a r i a del ü e u s o de coucojiiles, 
d ipu tados provinciales y consejeros do 
a d m i n i s t r a c i ó n , p^ ra que los olectores 
que se crean perjudicados eatablezcau 
d e n t r o del plazo de cinco d í a s las re-
clamaciones á que da derecho el a r t í -
culo 42 do la Ley E lec to ra l de Pue r to 
Rico, ap l icada á esta is la . 
Habana , Io do oc tub re de IS 'J?.—El 
presidente, Lu i s G. Corujedo. 
E L T I E M P O 
E l K P. Ü a o g o i t i , d i r ec to r d e l 
O b 8 « r v a t o r i o del Real Colegio de Be-
leu, DOS r emi t e para «u p u b l i c a c i ó n la 
f í l m e n t e c o m u n i c a c i ó n : 
JJdt/ana, 4 de octubre de 1897,. 
La peí t u r b a c i ó u c i c l ó n i c a del p r i m e r 
cuadran te ocupaba ayer una á r e a vas-
t í s i m a , que abarcaba por lo monos es-
ta is la y las Lucayas, E n algunas de 
Ó6ta8 estaba el s á b a d o bajando ol ba-
r ó m e t r o cou cbubasqni l los , y eu J ú p i -
ter ( F l o r i d a ) la velocidad del v ien to 
era de diez y nueve mi l l a» por bora. 
íSe ve c laramente movimien to c ic ló-
nico eu las incomparables observacio-
nes de Saut iago de ¡ C u b a , recibidas 
ayer por la tarde; los ck , c o r r í a n d e l 
N W . , k a l tos del VV., nubes bajas de l 
VVSVV., v ien to S W . 
Desde anoche tenemos t iempo a n t í -
CÍclóuíco COA brisote, que p robab le ' 
mente a r r e c i a r á algo esta tarde, y aS^ 
censo del b a r ó m e t r o , subiendo é s t e 
medida que se nos va alejando el c i -
c lón por el p r imer cuadran te . 
L . O a n g o ü i , S. .1. 
D O S M I L L O N E S 
E l vapor correo nacional Reina M a ' 
r í a Cr is t ina , que t e n d e ó en puerto ayer, 
ha t r a í d o dos mi l lones de pesos ea 
p la ta , consignados al Excmo . Sr, G o » 
beroador Geueral . 
C U ñ í 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro, 
Grillé» Io, 2? 6 3«t, p\io 
P»lcoi l? y 2t j i l o , 
Lnnet.» c«o outrid» 
BuUic» con ideA 
Atieot* de tertah* 
Idea da paran» , 
EniraJa geueral 

















L a e c o n o m í a s e i m p o n e , p o r q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s a s i 
l o e x i g e n , 
Y sentada esta premisa ¿cual es la casa indicada para normalizar ios precios de ia ropa ante esta 
abrumada situación? ¡LA FILOSOFIA! 
Sí; que además de figurar en primera línea para vender bueno y barato, se propone liquidar las 
actuales existencias (que son muchas y muy valiosas) á precios de ocasión, precios desconocidos hasta el 
día y que bien pueden calificarse de inverosímiles, por su extremada reducción. 
Céfiros de gran fantasía ¡á real la vara? 
-A. real la vara de preciosas Basileas; á real los vi-
chys finos; á real las muselinas bordadas y las de cristal 
y á real, en fin, todas las telas lijeras y vaporosas de 2, 
3 y 4 reales-
ISEDASI ¡SERAS: ¡SERAS; 
Sedas de Lyonr sedas de Zurich. sedas de Viena y 
sedas de todo el mundo fabril» directamente importadas 
por y para L A F I L O S O F A . 
•I WínVDIftf L a s mejores creas, las ricas cotanzas,los 
lumiuJjlUAi espléndidos Bramantes, los magníficos 
Warandoles, los buenos Alemaniscos, los Madapolanes 
y cutres y todo lo que en materia de lienzos se pueda so-
licitar los tiene bien estudiados esta casa, que, induda-
blemente, es la que mas económicamente los vende. 
LA FILOSOFIA, no deslarata cinco artículos para lucar con provecho 
íncalcnlalDle en otros cíen. En LA FILOSOFIA lo mismo se nota positiva 
equidad comprando el modesto percal de cinco centavos vara qnp el rico 
brocatel de seda iá 12 reales! Lo mismo comprando el excelente arandoi 
celga de tres varas de ancho i 10 reales vara, que el buen cutre para 
sayuelas iá 10 centavoŝ  
E n L A F I L O S O F I A todo se asume y concreta á la m á s excesiva modicidad. 
Por eso brilla y atrae. Por eso cuenta siempre con el voto u n á n i m e de nuestras elegantes damas. 
Por eso es expléndida la par de esplendorosa. A eso debe su auge cada día m á s creciente. Nadie 
compre ropa sin antes visitar L A FILOSOFIA, recomendación agradable y agradecida Grandes al-
macenes importadores de tejidos de todas clases. Ventas al por mayor y al detalle. 
N e p t u n o n s . 7 3 y 7 5 y S a n N i c o l á s 7 2 y 7 4 
S A L A F I L O S O F I A t o d o e l m u n d o ! 
Como prueba palmaria v̂ ase la muestra: 
Sombrillas de sar^a ¡á 2 reales! 
Olanes de cordoacíto, preciosos dibujos, ¡á 4 cts.vara! 
Medias de olán francesas, gtan fantasía ¡á 30 centa-
vos par! por docena ¡á $ 3! 
Punto americano para mosquiteros ¡á real la varal 
Sobrecamas grandes óe olán ¡á 8 reales! 
Holandas mallorquínas ¡á 15 centavos! 
Warandol de unión 8x4 ancho ¡á 15 centavos! 
Toallas de felpa ¡á 8 reales docenal 
Otras superiores, muy grandes, á 20 reales! 
Sábanas de íelpa para baño ¡á 6 realeo! 
Pañue los de riquísimo olán ¡á 20 reales docenal 
¡OLANES! ¡OLAJES! ¡OLANESI 
L o s surtidos de olanes de " L a Fi loscí ia" son incom-
parables, _ _ _ 
Olanes f inís imos de 3f 4 7 5 reales, desde hoy ¡á 25 
centavos! ^ 
Los olanes de 30 centavos desde hoy ¡á 20! y los co-
ríentes de 20 centavos íá real! á real! estos precios no 
ienea precedente. 
S A i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ " i " 4 á e m t 
ENTRE PAGINAS 
NOTAS MUSICALES 
S a l i m o » de eepiteiLbre, mes eo que 
v\eron por p n i b e r a vea la luz del J i a 
l 'ouubi t í i i . , t a c c h i o a r d i , Meyerneer, 
r i u i i d ü f , J o r o m e Ú i , ( J a m p i g n o i l i , Obe 
rnüiui , LJerlou, MercaaaDte y Greco, 
a r t ie iaa lodos de a l io vuelo, pero que, 
I;OUJÜ que eu esia picara Vida 
"Sucedo al IMeo el mal; &l hUo día 
al^ae \A uocbe o l í c u r a , 
y d lUuro y la nle^rU 
•ÍD UÜ vaso oos da U eoerU I t r p l a , ' 
eü ese mismo mes, qo© deb ía «er de 
g r a t a reoordacioo, eü ©se mismo mes, 
i c p u o , mur ieroo loo composiiores F. bncb, Kameaa. G r e t r y , Mosca y Be 
l i i m ; los violimsCas Gavmies , l í .n l lof , 
Kuila y GemiQiaai ; ©i piaotsta Ozeroy 
y la iricomparaOle M a n a M a h b r á n , que 
ta t i tos d í a s de aeiiciaet dtoroo al muu 
do t i l a ru ióo ico . AS» q ü e me veo iude-
ci«o, coufuso y ÜO se como l lamar le 
si laaeio 
mes. 
ó iLÍauto, alegre o ir i su 
Dd teatros 10 de sieujpre; ya co u -
cu rndos , ya desiertos, oueoos y ma los 
carteles, r iva l idades , luchas, etc., etc 
E l s á b a d o oí eu Payre t , a la compa 
ü l a l u l a n t i l , la Uumorada c ó m i c o l i n c a 
que l leva por t i t u l o Los A / n c a n M t a » , 
libro de doD Gabr i e l M e n n o y doo Eu 
n q u e L ó p e z M a r i a , y m ó s i c a de los 
maestros F e r u a u d e » Gaoal lero y Ue r 
mobo, y la ve rdad es que lodos pasa 
mos uu rato d i v e r t i d í s i m o . L o que 
eso» u i ñ o s Lacen, ya lo ue dicho, es m 
c r e í b l e . E l Alcalde, pnoc ipa lmen te , es 
admirab le ; s iempre esta eu escena, 
s iempre ocurrente , jamas se le pasa 
ni el míis pequeDo detal le . E l terceto, 
el concertante y cuanto se c a n t ó , fué 
muy celebrado. Aquel la , eu ü o , no 
parece una c o m p a ñ í a de n i ñ o s , s ino más bieu uua compáúb llipalieuses! de artistas li 
A la c o n c l u s i ó n de Los A / r i canxs i c i i , 
pasé al teatro de Albuu en donde se 
caut.iba, eu segunda tanda, fil T a m b o r 
í 
redid el C h o r o i t t t e J u n f o » n reconiCMítacio p<>r la a h ^ o h i t a 
| ) i i r e ¿ i « ÜÍÍ 9 \ i C i t c n o |£« maífiiírteo pura la» AeifVras e u r r í a . 
'1'»ili> 14»ni.p*.fA4t 4ii«u« ilbra d» (»r<<inl«^r>«»e 4»r^,-tM>t |>«djr (' V •NHUIR,.. ( ll)4 l i | -S 4k-4 O 
L A S O C I E D A D 
A L M A C E N D E P A N O S 
D E FA«GAS, HXO. Y COMPAÑIA 
(S. E N C.) 
O B I S F O 6 5 
P r ó x i m a ia l e m p o r a d a d e i n v i e r n o , e s t a c a s a c o n o c e d o r a 
d e l a s n e c e s i d a d e s d e la p l a z a a c a b a d e r e c i b i f d e las p r i n c i p a -
les f á b r i c a s d e E u r o p a , u n s e l e c t o y a c a b a d o s u r t i d o d e c a s i m i -
r o s . ( J e r g a s . A J b i o n e s , V i e o f i n s , A r m o u r e s , S a t e n e s y e n g e n e r a l 
c u a n t o c o m p r e n d e e l g i r o d e p a f i o s , 
L o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y s a s t r e s e n c o n t r a r á n e n e s t a 
a n t i g u a c a s a c u a n t o d e s e e n , g a r a n t i z a n d o lo s g é n e r o s q u e o f r e -
c e y e n l a s e g u r i d a d de q u e l o s p r e c i o s n o a d m i t e n c o m p e -
t e n c i a . 
á t O r a n a á t r o & , Y aunque los a r t i s tas 
a CiUienes ee h a b í a encargado sus res 
pectivos papeles, t e n í a n q u f luchar 
con el recuerdo de la eefiorita D n a t t o 
eeSoras Sendra y Gu inda , y ice setlo-
res Revi ra , G i l Rey. S a u i i y F e l e g r í . 
que la estrenaron con buen é x i t o eu 
í ' n y r t i , no na mucho t iempo, con todo 
lucharon y han quedado airosos, sien-
do lepe t icas veces muy aplaudidos. Et 
reparto fu^ el s iguiente; s e ñ o r i t a lb&-
ñez (el Tambor ) , s e ñ o r i t a Ba¡at»erra 
( L u z ) , s e ñ o r a i m p e r i a l (B ib i ana ) , 0 -
b r e g ó n tel lego), Cast ro 
Carrasco ( d o n P e d r o ) 
(Quin tana . ) 
Pero el mi l ag ro de la noche no í aé 
que la Ibauez hiciera un Tambor de 
Granaderos , muy guape en todos ccU' 
ceptos, ni que caneara con picaresca 
gracia y se v iera ob l igada it repet i r 
sus coplas.-
" E u haciendo r a t a p l á n " 
ni que la escena de la j u r a de la b a n -
dera despertara un g rau en tus iasmo, 
ni que el lego hic iera l lorar de r i -
sa, m que el tambor mayor y so banda 




E l mi lagro de la noche faé que, ba-
i l á n d o s e uon Pedro sentado al ladu de 
una mesa en una plaza de M a d r i d , 
h a r á de esto cerca de cien a ñ o s , toma-
ra nn per.odico que en la d i cha mesa 
estaba, y leyera: 
"Su Mi. jes tad 
el Rey den iiose P r imero 
QO ha tenido nt v e d a ü . " 
an ieave i con N a p o l e ó n 
y d e s p u é s oyeron misa 
con ext rema devcuyion.'' 
Y que ese p e r i ó d i c o resul tara ser el 
d ia r io habanero ¡ E l P a i i ! 
Pero esto es lo qne l l aman muchos 
p u n t a minuta . E l hecho es que se pa-
so un buen ra to con la bon i ta zarzuela 
de los s e ñ o r e s Pastor y C h a p í . 
E l borrascoso t i empo do ayer no me 
d e j ó sal i r de casa, asi que no sé c ó m o 




DE LA INSOREEMION 






ó r d e n e s superiores se 
, de este pueblo ai del 
Calabazar la r e p r e s e n t a c i ó n del bata-
llón de Mal lo rca n" 13. 
Ese b a t a l l ó n , que á su llegada pue 
de decirse fué la s a l v a c i ó n del pueblo 
de M a d r u g a puesto que aquel la misma 
noche t e n í a m o s á corta d is tancia al ca. 
beci l la Maceo con todas las luerzas 
ü u e a r ras t raba de Or ien te y que indu . 
dablemente hubiera atacado al pobla-
do, l l egó tan opor tunamente que a la 
v i s ta del pueblo se r e t i r a ron los mam-
bises sin hacer n inguna de sus lecho-
r í a s , . . . 
Esto hizo que el nombre del b a t a l l ó n 
de Mal lo rca fuera a q u í respetado y 
casi puede decirse adorado por lodo el 
rmeblo y mayormente cuaudo fuimos 
t ra tando aquellos leies, o ü c i a l e s , ola. 
¿ i y aun los soldados que h i m i t a c i ó n 
de sus lupenorW, supieron bacerao 
onerél y respetar. 
Poco tiempo t a r d ó la Kepresenta-
ción en trasladar sus ol icmas a q u í y 
ya entonces 86 BltrecHÓ mas la c o r d u . 
iu l ad con el b a t a l l ó n y Mal lo rca era g] 
dnefio absoluto del pueblo. 
El hgOl de las operaciones o b l i g i i . 
i on al batallón de Mal lo rca a t raaU-
d.u.se a Pinar del Kio, en d j n d e HUH 
acciones fueron notables y de las quu se cuentan hazañas memorables eu a-
quclla.M l o m M <lel Toro y de tíoroa. 
T e n í a m o s la esperanza de que el ba-
t a l l ó n v o l v e r í a por esta zona a operar 
y lo e s p e r á b a m o s fundados en que te-
niendo a q u í las olicmas habia mas pro-
habilidades. 
Hoy que ya se ha t ras ladado la Ue-
p r e s e n t a c i ó n perdemos l a oonfiansa y 
por esto el pueblo entero ha hecho una Uiauifestacióu do s i m p a t í a hacia aque-
líos hé roes , p r imero enviando uua iua-
tancia al Excmo. Sr. General en Jefa 
l i rmada por todos los vecinos del \nu\. 
blo á ñn de evi tar aquel la marcha y 
D E P E R E Z J B E R E N G U E R 
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SE REALIZAN TODAS LAS EXISTENCIAS DE ESTA U 
. A . I P I R I B C I O S I B ^ I E ^ J L T I S i n V C O S . 
Las CORONAS FUNEBRES, con especialidad, por acercarse el día de difuntos y ser el 
artículo que tanto renombre le ba dado d. esta casa, 
L A F A S H I O I V A B L E , O B I S P O 1 1 » . 
NOTA —Se admiten proposiciones para el estabíeeimieiito 
\363 Ü 
Z . O S H E C 
D e tal m a g a i t u d e s l a f a m a a l c a n z a d a p o r e l reformado y y a h o y p o -
p u l a r e s t a b l e c i m i e u t d d e t e j i d o s E L CORKEC^ D E F A R I S q u e 
p u e d e d e c i r s e , s i n f a l t a r á l a v e r d a d , q u e e s l a c a s a q u e c o n m á s s i m p a t í a s 
c u e n l a e n t r e t o d a s l a s d e s u í n d o l e , p u e s s u a c t u a l p r o p i e t a r i o D o n J o s é 
V a l d ó s , f u n d a d o r y e x d a e n o d e L a Gran Señora , conociendo c o m o p o c o s , l o s 
r e s o r t e s p o r m e d i o d e l o s c u a l e s s e o b t i e n e e l f a v o r d e l p u b l i c o , p r o c u r a q u e 
h a l l e e s t e e u s u o u e v a c a s a , t o d a c l a s e d e a l i c i e n t e s . 
E l s i s t e m a m o d e r n o d e v e n t a s i m p l a u t a d o p o r E L C O R R E O 
S>E PARIS, e l c u a l c o n s i s t e e n v e n d e r t e l a s s u p e r i o r e s y m o d e r n a s á 
p r e c i o s í u í i m o s , e s d e u u r e s u l t a d o e x c e l e n t e . E l p ú b l i c o l o a g r a d e c e y 
E L C O R R E O DE PARIS c o n s u s i s t e m a s i e m p r e a d e l a n t e s e g u i -
r á b r i n d a n d o g a n g a s y m á s g a n g a s á s u s c o n s t a n t e s f a v o r e c e d o r e s . 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s f r a n c e s e s y e s p a ñ o l e s s e r e c i b i e r o n m u l t i t u d 
d e c a j a s c o n t e n i e n d o a r t í c u l o s l o d o s d e ú l t i m a m o d a p a r a c o m p l e t a r e l s u r -
t i d o e x p l e n d i d o c o n q u e b o y c u e n t a E L C O R R E O D E PARÍS, 
e i u r e c u y u i * olyeitra IfarmrtJ h* 4 1 L - Í J C Í Ó I I bra drr©r^a« formas d e c o r s e t s d e l a 
m a r c a S í R E X A e u v a r i e d a d d e c o l o r e s y p r e c i o s , p o r s u c o r t e e l e g a n t e y 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o . ¿ L o a p r e c i o s ? b a r a t í s i m o s . L o s h a y d e s d e 2 p e s o s 
e n a d e l a n t e . 
L o s m e j o r e s d e s a t í n y c u t í , n e g r o s y c r u d o s c o n b o r d a d o s d e s e d a á 
C E N T E N ; l o s m Í M n o s q u e l a s c o r s e t e r a s d e m á s n o m b r a d i a , c o b r a n T K E S 
L U I S E S , 
i V ó a ü s e i o s c o r s e t s d e l C O R R E O DE PARIS! 
P t i i a r e s floreados d e ú l t i m a n o v e d a d y d e s e d a p u r a á 4 R E A L E S . 
P a ñ u e l o s d e s e d a c o n f e s t ó n y b o r d a d o s á 12 r e a l e s l a d o c e n a . S e e s p e r a n 
n u e v a s r e m e s a s d e ! o s o l a n e s d e h i l o á 10 C E N T A V O S . 
L o s r o d a p i é s d e p u n t o á 8 0 c e n t a v o s u n o . M e d i a s d e p a t e n t e d e c o -
l o r e n t e r o , s u r t i d o de t a m a ñ o s p a r a n i ñ o s á p e s o d o c e n a . 
F I N D E L A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
Todas las existencias de géneros de verano se lictuidan á la ter-
cera parte de su valor entre los cuales hay verdaderos primores. 
Sedalinas, organdíes, céfiros calados y lisos, pongees y otros 
muchos, todos á real la vara. 
500 cortes de vestido estilo japonés á $ 1 uno: 
30000 sayas blancas á 20 centavos una. 
i i QORR 
NTueva remesa mantillinas blancas y negras y de colorea i 
40 C E N T A V O S ! 
Grran variedad de sedas á 40 centavos la vara. 
L a s personas de gusto y que al mismo tiempo quieran hacer 
sus compras con verdadera economia deben de dirigir sus pasos á la 
tienda que como ninguna otra sabe corresponder al favor del público-
DE PARIS 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E N O V E D A D E S . OBISPO 80, E S Q U I N A A V I L L E G A S , T E L E F O N O 389. 
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iiÁBGüEiTii o DOS m m 
NOVELá ESCRtTA EN FRA.NCKS 
IVOtiTÍNVá' 
Suc.erlei coa frdeoeoefo, quft él ana 
V U M I V H al m é t o d o úfi v ida o r d m a n a , 
o l v i d a d o por ao d í a , no mes mucho 
míi» t iempo, y tif*Qe presentes los ob 
je tos á que» eua ojos e s t a b a ü acostum 
Wrados, recobra a la vez 6a ftDliguo 
fiarftoter coa la b a b a a c i ó n qae ames 
m - n p a h » . 
P a s a r á á cada ins tan te en cualquier 
« o c e a o al mi ra r un cuadro do te rmma 
dof ó uua flor de. la t a p i c e r í a . . . . y íi 
peear suyo, la presencia del cuadro (5 
de la flor, ocoparan so i m a ^ m a c i ó n 
con (d mismo pensamienio. v o l v e r á n 
las ideas á su c o f a ¿ 6 u , peuecranac por 
)os ojos. 
T a n c ier to «s esto, como que cuan 
do se quiere s inceramente o lv idar á 
a l g u n a persoua amada, se liace i n d i * 
pensable abandonar la casa en que 
« e v i v í a , y basta poner la en venta 
p o r q u e cuantos objetos objetos os ro 
d e á n , sillones, espejos, l ib ros , esc^'O 
r i o , todas las cosas que t e n í a i s delan 
t e en las dulces horas ocupadas pen-
sando en ella, O en las que su presen 
c í a os embriagaba de placer, todas se-
r á n e leruameute los c ó m p l i c e s de su 
recuerdo. 
Fel izmente para M a r g a r i t a , no exi? 
t í a en su elegaute salou m u g ú n m u é 
ble que le recordase á ia Kresuaye. 
¡S l t r aGp completameute á esos dueu 
des familiares del bogar que se anidan 
t ras las cort iaas, las t a p i c e r í a s , o eu 
los j a i roues de flores, s u c e d i ó , que 
cuaudo so laotasma se p r e s e n t ó íi la 
puer ta , fué rechazada por todos ¡os 
n b i e t o » ignomiuiosamente , a) paso que 
Esteban fué acogido por ellos, come 
dueOo y seuor quer ido. 
A q u e l l a noebe empezada de tioTa 
manera tan t n a u . ' .ermiuo «iende- Je 
iiciosa. 
M a r g a r i t a t e n í a eo c a r á c t e r amable. 
U Q » v i v a y febri l a l e g r í a aumeuiaba 
su belleza, era la loca a l e g r í a del p u -
s i l á n i m e que escapa de g r a t i d i pe 
ngro . 
Se eocootraba t a n oompletameote 
curada, que t rocando en p a s i l a n i m » d ¿ 
eo impruden te valor , r e á n o ai* l U r ' 
oarse, qne por u n momento ^rPyf> ba 
ber eucontrado al l ib*"-001 ^e eu hlJ0 
en casa de la duo-cea á e Bel le?arde. 
— í Q u i é o t-a1 p r e g u n t ó Esteban. 
_ P o ^ on ins tan te creimos. m a m á T 
yr, qu© era U Freauaye. porque re 
br ie ron q u e . , . . 
Pero no a c a b ó . A l prooaDciar aque1 
nombre p a l i d e c i ó Esteban de ÜÜ uiod* 
tan marcado, ^ 6 al mi ra r lo , dwUvs ? 
M a r g a r i t a coo i n q u i e t u d , en su oa 
r r a c i o u 
— No era él. ;á Dios gracias! r e p l i c ó 
la s e ñ o r a de Arzae; hubie ra considera 
do una fa ta l idad tener que v i v i r Acra 
decida a ese fatuo, 
—iEs t aba Roberto de la F r e m a y i 
casa de u duquesal pregunto Ea 
H b i ú cuando recubro la voz, y me ba 
b i á í d icho que uo bao:* nadie en 
Caát i ' . lo l 
— Pero » ó' puede c o ü « j d e r a r s e ] « co 
mo de la famil ia , ocuiesto )a s e í o r a 
ú e A r t a o , eu tom' seco 
De mal ¿\xsU) era siu dud^i este di 
cho, pero a c r e y ó ec ai deb&t de pa 
t eu t i za r «o prese ocia- 'de *v h-.'* *1 
compromiso de l ^ O e í t o / »Por q u í 
no l iabia dt í j p : : c k n t l o ) - »ok por .DB 
u n t o 
- G r a c i a s 4 ól, ?u;r^09 una c i r c o n i 
vaocia que no* pou^'í* ei> ü u e o oaao 
no, a ñ a d i ó , ^ a y -pronto j a b r e m e » ^ 
Qombt«i<:e, desconocido 
•iQu'í circu/i*tancia er» esa' 
— \ a oe la rfiremoó despuet D ^ee-
vras pe?qui8<i8 
— Lo q u e ^ * admi ra , dije M a i p a r i . 
ta. €(> q u e ' í a s eñor» de Cehagaru t DO 
h a b U á e a aua p a l a h u de ese acoi-
dfauie'.-
— ! 'ada llene de e x t r a ñ o , pues yo le 
h a b í a rogado que as» lo hiciese, Ea-
bienios de e l loá solas l a rgo ra to , y ella 
oabia la h is tor ia , pero llena de mexac-
t i tudes . La contaron que fué un cam-
f l a l A O ú s a lyado i ü e Ua6toü4 ¡ ^ 
d e s p u é s de Haberle dado a este val len 
te una r ica recompdiisa. le invi tamos a 
comer a c o m p a ñ a d l e su famil ia y otras 
p a t r a ñ a s del mismo genero, que uo 
Meneo sentido c e m ú a No adiv ine 
quien bava p o ú i i o referir esos cuentos 
— A h ^ c c u Q'frfl Roberto de la f r e s 
o a y e e í u b a e a Bel;ega:det. dijo Es 
•.eüau. . 
- j G o n #n aire de suficiencia y n d i 
culezf exolaaií) ia «eñora d' A r z a c o\ 
eee homDre es el n í a s « e d u c t o r de to 
Jos. tcomo « e r á a lo» d e m á s ! , jD.oe 
CD.O' , _ 
— Mr a d m . r i i s , quar-da n a . La Fres 
oare t;en» ( a m e por #09 m a n e r a » «le 
fa i tea , y ao le r e c o i m c o t iLe ¡ retrate 
; i e hace.i de 91, 
— Lo i l iocotre od;osp j f á t uo : estoy 
tí p u r é o e q u ! M ar f arr.a *» Je la m;e 
splD va 
ÍOI y5 *CT lao « i ' e r » aomo m a m á 
no embar jo . toat t io que me figurab» 
i le Pr l isan ^ o j " d . fe reou de lo que 
«eyo a i b i p e r í o d o 
B u e (rase ere a l f t D tanto fa.ea; pe 
ro al pr.noi));o de un a m o r hay e í e m -
nr9 e 'gd d» fi.orm.eDto. | C ó m o q u é -
rVe qo» oca ma «r •! « ju ic iosa , coo 
&e'ie í rauca11160^ Q«e un h o m b r e e 
Arreo o ' CODOCÍB la t i e p e r a . ee» pare 
ella ma l qu» lodo i IQI parientes, ami . 
, 0 » ó inemifos^ M í » e e enteros q o i . 
F,L un año» t r a s c u r r i r á buscando en 
a t u r b a c i ó n , en sas preocopacionee 
i r m b r e q^e ü*ílQ á 10 ^ 8lente; 
^rd^r'^6 fecorr8rlofl t o á o * ' a \ 
Id a p l i c a r í a e' verdadero. M a r g a r i t a no 
se encontraba eo estado de ca l i t í ca r su 
emoc ión Lo que s e n t í a era el emba-
razo na tura l de ana joven , e x t r a ñ a to-
d a v í a a las coqaetenas del grao m u n -
do, que descubre s ú b i t a m e n t e en un 
admirador ¡mecenoso , ai seductor i ia 
moda 
Era el vago present imiento de una 
madre que ad ivma . eo ese persouaie 
e x t r a ñ o , ai salvador de so hno 
Era. por ( j i t imo. e> joofuso pudó'r de 
coa pobre mujer que «e siente per^e 
íu- .da y fascinada por la ardiente v 
oasi amenazante mirada de ao macue 
uemo presentuoso. Be a q u í ia exp i i 
caci&o del enigma. 
La e incendad ignoran te de M a r p a . 
n t a e x p e r i m e n t ó aquel d í a esa conmo 
•JICO e l éc t r i ca , potente, fatal , que los 
aoUfQOI novel is tas l l amaban eo su 
poé t i co leog-uaje "her idas de» r ayo , " 
pero eo e» momeoto ee s e n t í a i ranquV 
•a. como s; nada hubiera pasado por 
«o v ida . 
i P o d í a ella, acaso, reconocer ese e-
fecto terr .ble* 
No. 
Para reconocerlo es necesario haber-
lo experimeunado. y cuaudo ha l lega-
do a probarse noa vez, no hay necesi-
dad de eu experiencia; pues no l le^a 
el caso de que eo rep i ta . 
M a r g a r i t a escucho con verdadero 
í n t e r e s lo» detalles qne Esteban la d i ó 
acerca de eu v i s i t a en casa del no ta r io , 
y haata emitió su o p i n i ó n «obre lo que 
d e b í a hacerse eu otros negocios ue P*» 
r í s . procurando con razones abrev ia r 
•a pa r t i da de toda ia fami l ia . Q u e n * 
v i g i l a r los trabajos empezados en ¡a 
nueva casa que d e b í a ocupar d e s p u é s 
de su ma t r imon io . 
Esteban, rad ian te de a l e g r í a , iam.iif» 
se vió tan cerca de la f e l i c i dad . ' 
— Part iremos el m i é r c o l e s , ¿no os 
parece bient ¡y el s á b a d o por la tarde 
llegaremos á Par is i 
La s e ñ o r a d ' Arzac a s i n t i ó al pro-
yecto y so separaron llenos de gozo, 
M a r g a r i t a eo d u r m i ó s o ñ a n d o con E s -
teban, h a c i é n d o l e a b s t r a c c i ó n de todos 
'os momentos de su vida; eo esa pa -
s ión tan profunda, tan constante qao 
'e t e n í a desde muchos a ñ o s . La ale-
(fna con que vió separarse aquella no-
Cüe * Esteban, Jo presentaba a sus 
o íos mas e sp i r i t ua l , m á s seductor, y 
• na era la mas f e l u de las mujeres. 
Mien t ras tanto , Roberto de la F res -
uaye lormaba asimismo sus proyectos 
de fel ic idad Pero m á s exper imen ta -
o sabia leer eu c o r a z ó n , t a m b i é n ba-
bía n t i b o t a h m á a d e l r a y o . . . . j w o 
como hombre de mondo, lo r e c o o o c ó 
•Nnn^r010- Se l,I*o >• r e f l e x i ó n , 
esto - v ^ ^ e n t a d o esto, pnea 
nesar HA \ 2 ? U ,a mayor coatianza. á iTlô  « t . b á c u l o s de la duquesa, 
t ras on?r0an8aHe<,/,e M ^ g a r i t a , de o^ 
^ J í * } ? * * * de M ^ i " e 8 ee Ta moje? 
d e m ^ Uusiooesi «era mj esposa. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ' t t r c 4 de 1887 
ü l t i m a m e n t e acudiei tdu al paradero a 
dar la ú l t i m a ütí t ípei lula á la K e p i e s o ü 
t a c i ó n . 
E l pueblo en masa l ia acudido ex. 
p o ü t á t i o a m e u t o a l paradero á presen-
ciar el embarque bacieadu uu liermoso 
cuadro laucos apretones de mauos y 
a b r a ¿ ü 4 cu t re paisauos y soldados, 
eieudo vi toreado el Liata i iou por to 
dos aqucllotj que preseuci i b a u ta íiiar-
cba. 
Sea la r e p r e ^ e a t a c i ó n üel i n t é r p r e -
te del car iuo que M a d r u g a le pro tesa 
y el Comandante Sis temes y los oti 
c í a l e s que le a c o m p a ñ a n cu sus o t ic i 
uas l leveu la mas cord ia l p rueba de 
alecto de los que ü e m o s tenido la sa 
t tstacctou da escrochai amis tad cou 
ellos. 
E l Corrtsponisal, 
OTRA FRESA 
Escribe 161 tícral to d i Qicnfmsgo* lo 
que s i j íue; 
llL>icen de Remedios, que 'M) hom 
bres do I j o r b ó a embarcados eu cbala 
uas. p r ó x i m o <i la (Josla de Citmbao, 
donde no pueden en t ra r c a ñ o n e r o s , a 
presaron en la p laya d e s p u é s de dis-
persar p e q u e ñ o grupo, una caja con >SS 
Hoiubreroa nuevos, electos de medicina, 
tres trajes, trozos de tela nueva, 40 
oa r tucUo» r e m i u ¿ t o u y documentos. 
Ultima hora 
rELESEAMAS DE HOY, 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, ocíuftfc t 
L A S A L L A D D E S. S. L E O N X t C I 
Según an despacho de París, S. S. el 
Papa León X I I I se halla enfermo de cai-
dado, y los médicos qae le asisten creen 
que su mal tenga un desenlace fatal. 
E L T E K K J T O K I O D E A M A l ' A 
Dicen de Rio Janeiro qae el Ministro 
le Francia en aqnella nación ha exigido 
íin arreglo inmediato de la caestion re-
V.tiva á la dispata del torritom de 
^mapa. 
O F I C I A L E S . 
D E A Y E R D O M I N G O . 
D E LAS V I L L A S 
E l e s c u a d r ó n de Sagua b a t i ó y d i s -
perso un t^rupo enemigo eu P o t r e r i l l o : 
t u v o un herido. 
DE LA ÍRflCHA DE JüCflfifl 
E l b a t a l l ó n de T e t u á u b a t i ó un j r ru -
po el 24 del pasado en el Jobo y le h i -
zo un muerto, y el 2í) en Guacamal 
b a t i ó y d i s p e r s ó o t ro grupo . 
Por nuestra parte un muerto. 
De Matanzas. 
Fuerzas de Ba i lón , p rac t icundo re-
conocimientos por loma Esmeralda, en 
c o m b i n a c i ó n con la g u e r r i l l a de Limo 
l i a r , hicieron u n muerto-
Fuerzas del mismo b a r a l l ó n , reco-
nociendo Bot iuo y ü o r r a l i l l o , Lucieron 
8 muertos, entre ellos el t i t u l a d o ca-
p i t á n T o r i b i o M a r t í n e z y se apodera-
ron de 3 tercerolas, u u r e v ó l v e r y ma-
rbetes, cogiendo pr is ionera A. C a t a l i n a 
L e ó n , concubina del cabecjiUa T a v a -
re z. 
Faerzas localen* de Ctievita;», en 
montes Modelo y ( i u a j á m a l e s , ba t ie ron 
DII p e q u e ñ o g rupo y le h i c i e ron u u 
muer to . 
Fuerzas de G u i p ú z c o a , eu reconoci-
mientos por I n d u s t r i a y San Pedro , 
h ic ieron uu nmerU). 
1>E LA HABANA. 
Fuerzas de la Br igada de Matanzas , 
en combinacioa cou el b a t a l l ó n de ü u a -
dalajara., á las ó r d e n e s todas del geue-
l a l Mol ina , ba t ie ron en las lomas de l 
Kiscatb ro a los restos de las pa r t idas 
de la Habana que al l í se h a b í a n refu-
giado, d e s a l o j í i m i o l a s de sus posicio-
ues y e a u s í i n d o l e s muchag bajas. 
Por nuestra par te ocho de t ropa 
muer tos , el pr imer teniente de Cuenca, 
don . losó Navar ro , ei segundo teniente 
don A n t o n i o K i o u e l m e y 10 de t ropa 
h e r i d o i . 
E l r eg imien to de P iza r ro , p rao t ioau 
do reconocimientos por Santa B á r b a r a 
y LTrrutia, b a t i ó uu grupo enemigo, h i -
zo tres muertos y r e c o g i ó un cabal lo , 
una tercerola y municiones. Uno de 
los muertos, era t i t u l a d o comandante . 
DE PINAR DEL RIO. 
Fuerzas de Va lenc ia en reconoci -
mientos por el P ina r de Cagamal , des-
t r u y ó un campamento, hizo tres muer-
tos, recogiendo sus armamentos y se 
apoderode cinco cajas de d i n a m i t a , de 6 
6u l i b ra s cada una, seis tubos torpedos 
y cua t ro garrai'oues con municiones. 
P R E S E N T A D O S 
E Q las Villas, t r e i n t a y ocho, uno 
armado; eu Matanzas, doce, dos cou 
armas; eu la Habana , catorce, cua t ro 
armailos, y eu Pinar de l Uio , uno. 
D E H O Y 
D E I Í A S V I L L A S 
Fuerzas locales do la E n c r u c i j a d a » 
emboscadas en el ingenio Ki/t?, hicie-
ron dos muertos, recogiendo sus ar-
mas y municiones. 
DE LA HABANA. 
Las gue r r i l l a s de C a t a l i n a y nu es-
c u a d r ó n de Numaucia , eu reconoci-
mientos por montes ] ) i a g o , ¡ h i c i e r o u uu 
muerto y recogieron dos machotes . 
Fuerzas de Barbas t ro , en P e ñ a del 
H o r n o de C a l , hicieron í u e g o á una pa-
reja rebelde y se apoderaron de un 
ius i t M a ü s e r y siete cargadores 
De Pinar del Rio 
L a g u e r r i l l a de Bramales , p rac t i can 
do reconocimientos, hizo u u muerto. 
P R E S E N T A D O S . 
E n las V i l l a s , siete, uno cou armas; 
en Matauzas , cuat ro; eu la Habana , 
quince, dos armados, y en P ina r del 
K i o . seis; dos cou armas 
EL GENERAL PRATS 
l i s t e general, jefe de la d i v i s i ó n de 
las Vi l l a s , se encuentra cuesta c i u d a d 
desde el s á b a d o . 
— — — 
I J V I M C E S 
Por el vapor correo Reina M a r í a 
Cr is t ina que e u t r ó e u puerto ayer, pro-
cedente de l a P e n í n s u l a , se han r e c i -
bido en el Gobie rno General las si-
guieutesresoluciones de l M i n i s t e r i o de 
U l t r a m a r : 
DE GOBERNACION 
Concediendo la Cruz de Caba l le ro 
de Isabel la C a t ó l i c a á D . J o s é Cuer , 
vo, y honores de Jefe de A d m i n i s t r a -
c ión , l ib re de gastos á dou Manue l Pu-
j o l . 
A d m i t i e n d o l a renuncia hecha por 
D , L u i s P ie rnavie ja del cargo de juez 
de i n s t r u c c i ó n de Mar ianao y nom 
brando en su lugar á D . Candido Pe-
l á e z y Vera . 
N o m b r a n d o á D . L u i s G u t i é r r e z 
Secretario de Sala de la A u d i e n c i a de 
Puer to P r inc ipo , & D . A n t o n i o Sar-
miento y Porras , Promotor F i sca l del 
d i s t r i t o de B i r r o n d o , en F i l i p i na s , y á 
D . Franc isco Ostolaza, Secretar io de 
la A u d i e n c i a de Santa Clara . 
Disponiendo que loa jueces de 
p r imera ins tancia que pres tau sus 
servicios eu U l t r a m a r , suspensos en 
v i r t u d de lo prevenido en los ca -
sos 1°, 2o y 3? puedan ser dec la-
rados cesantes y las vacantes se 
provean cou ar reglo íi las disposi 
cienes vigentes. 
N o m b r a n d o Jefe de Negociado de 
3* clase, Secretario del Gobie rno pro-
v inc ia l de Puer to P r í n c i p e , A D . A n -
tonio de la Maza y T o r i ñ o , O l i c i a l 1° 
del Gobierno General de esta I s l a á 
don U a m ó n A r m a d a Te i je i ro y 3V ív 
U . Manue l D í a z . 
A u t o r i z a n d o á D . Ceferino Coys pa-
ra cons t ru i r uu muel le de madera eu 
el Su rg ide ro de B a t a b a n ó . 
B E l l á L C I E N D A 
: N o m b r a n d o oficial 4o de la S e c c i ó n 
de At rasos á 1). A n t o n i o Nebot . 
Declarando J u b i l a d o al Registra-
dor de la propiedad de P inar del K i o 
I>. Juan J i m é n e z Bensabe. 
í d e m idem I>. A n t o n i o Roquero. 
A p r o b a n d o an t ic ipo de c e s a n t í a del 
oficial 4" i ) . E n r i q u e M o n l e ó n , 
Idem del o ü c i a l '2o Contador de la 
A d u a n a de OiBUlaegOS dou J o ¿ ó K e r -
ii:inde/.. 
Idem del A d m i n i s t r a d o r de f l ac ien 
da de Puer to Pr inc ipo , D . Federico 
Saenz de Jabera , 
Declarando J u b i l a d o al Jeie de Ne-
gociado de T U . Mauuel M a n a A u i -
l io . 
Los oficiales, clases é i n d i v i d u o s ae 
la y.* c o m p a ü i a del B a t a l l ó n Pr imero 
de Ligeros, obsequiaron con una sere-
nata 'd su d iguo y muy quer ido c a p i t á n , 
nuestro quer ido amigo D . Francisco 
V i l ia verde, en la noche del domingo, 
cor, mot ivo de ser la v í s p e r a de su 
santo. 
Loa obsequiados fueron c a r i ñ o s a m e n -
te recibidos y á su vez e x p ' é n d i d a m e n t e 
obsequiados por el s e ñ o r V i l l a v e r d e , 
con p r o f u s i ó n de dulces, vinos y l i -
cores. 
Se b r i n d ó por el an f i t r i ón y por la 
prosper idad del p a t r i ó t i c o i n s t i t u t o 
de Vo lun ta r io s , que tan buenos serv i -
cios presta eu Ta actual c a m p a ñ a . 
Reciba el s e ñ o r V i l l a v e r d e nues t ra 
m á s c a r i ñ o s a fe l i c i t ac ión . 
Este popular establecimiento itiaii 
gura ni esta noelie su nueve loca! ex-
presamente para constante exposición 
«le novedades. 
J . B o r b o l l a , 
invita por este medio á sus 
amigos y favorecedores para 
que honren su casa lioy lunes 
.1 las 8 de la noche. 
Compostela 52 al 60 
C 1415 
E L T U R C O 
AVISA QUE 
E l . I ^ I J N E S 4 D E O C T U B R E 
P o n d r á á la venta la flor de la moda en 
í asimires Ingleses y Franceses para este Invierno 
T a m b i é n expondrá un expléndido surtido 
en Armoiires. Víennas, Cbavíols. Aleones, Satenes, 
etc.. etc. 
DN 30 POR 100 MAS BARATO QUE MIS COLEGAS 
BCs^Compro al contado y vendo al contado. 
ESTE ES EL SECRETO DE MIS PRECIOS TAN BARATOS Prínc ipe Alfonso 11 y 13 
HABANA. Teléfono 1297 
r i 3 * 
P t ' d r a A b í í i . 
di 
P I t E S O S 
E n el vapor e b p a ü o l AVtna M a r í a 
C r t A í t / i a , que l lego ayer, priHiedeuie 
ue la Peuinsu la , L U Ü a iüo c u ü d u c u l o s a 
esta c u p i u i los picaoa U e l l i a L a l o y 
^Ui jomo H i t a . 
T a m b i t í a en el vapor i / a t í a , Uega-
ÍOU ayer c o u a u c i ü o a á eata cap i t a l , 
procedentes do ¡ S a n t i a g o de Cuba, loa 
presos .Nemesio Mas, y Sa lvador M o u . 
lero y '¿A iuas; Ue Baracoa. O a ü u t o Ur-
gelles y 2 maB; do U i b a r a , A n g e l Via-
luoute, y de JSoevitas, Vicente Fe* 
uc ra s , 
S E N T E N C I A D O S 
E n el mismo vapor l l ega ron do-Nue-
vi tas los sentenciados A n t o n i o For-
ü í i adez y 2 mita. 
E N L A C A R C E L 
D u r a n t e el s á b a d o y d o m i n g o ú l t i -
mo ingresaron ;en la C á r c e l los b l a n -
cos J u l i á o C l i a z a r h D e r r a u z , Fernan-
do M a r t i n Maderna , J n a n Keyes Mo-
reno, Manne l M a r r e r o P a r d o , S i m ó n 
íSa lce i ro Ca lvez , a s i á t i c o A n s e l m o 
Ooeir'a, morenos S a l o m ó l i o n a , J o s é 
Toledo M u r i e r a , blancos Franc i sco 
R o b ó V a l d ó s , . losó R. Fernandez Jor-
ge, J o s ó B e l t r á n A l b a z a , F é l i x Crene-
j o Fame, M a t í a s ¡ S a n t a n a A l i h e y d a y 
Nemesio Mas, pardo K u ü u o U o l a ñ o s 
y moieno A n d r é s Vega. 
E N L I B E R T A D 
l i a n quedado en l i b e r t a d D . J o s é 
Morales Delgado, D . R a m ó n C ó m e z 
D í a z , D . C a l i x t o finiz Sueira , D * A n a 
Sotolougo y F r a n c h i A i f a r o , L)s M o i -
cedes B a ñ a s M i i r t í n e z y L>, Nieves 
Keyes iSuarezy blanco Fernando Mar-
t ín . 
A I S L A D E P I N 0 8 
Fueron conducidos ayer , el blanco 
A r t u r o A i ta ro A i g n s e U r d a p í l l e l a , 
moreno Mamer to O, R ó t t f i g a e z y par 
dos Sebastian T e r r y , ¡Manuel ¡Síinchez 
Uonz;a le¿ v Manue l Gou7.altí2 Mora 
les. 
T R A S L A D O 
Lo han sido á Sant iago de Cnba el 
pardo Kafael A b a d N i c ó y 'd C ien tue-
goa Modesto L i c o r y C l o t i l d e Uaveda, 
L a goleta americana Wavv, ipib Uegó 
ayer do Cayo Hueso, na ioiportado 112 
cabezas de ganado vacuno, consignado 
a 1¿ orden. 
T a m b i é n ba impor tado la goleta 
Wavc, del ñ u s n o punto , quince cerdos 
cebado» . 
A s i m i s m o l l egó el s á b a d o á Bataba-
n ó , procedente de Tnnas de Zaza, el 
vapor Guil lermo Ldpei , conduciendo 
J08 teses vacunas, para el consamo de 
ecéia cap i t a l . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L R E I N A . M A R I A C R I S T I N A 
Ayer á las once de la mañana , en t ró eQ 
puerto, prncedeoto do Santander y la Co-
ruóa, el vapor correo nacional Reina Mar ía 
Cnsitrin, condaciendo la coneepoudeocia 
póldiea y de oficio, carga general, 007 pa-
sajero? para la B a b a ñ a y 70 do t r á o -
? ito. 
Entre loa 007 pasajeros que han llegado 
para la Habana to ctiüntan loo siguientes 
señores: 
M I L U ARES 
Comandantes, don Pedro Garrido y don 
Eduardo Puig; capitanes, don Juan Flores, 
dou Mauuel San Juan, don Bernardo A 1 -
varoz y don Mariano V, Marín; tenientes, 
don Pablo Villahoz, don Ensebio Espejo, 
don Antonio ¡Sáncbez, don Mariano Salce-
do, don Celedonio Viloso, don Manuel 
Alonso, don José Martínez y don Mannel 
íluibal; médico segundo, don Praociseo 
Uurraldo. 
También han llegado en ei propio vapor 
ol Juez de primera instancia de Guane, 
nuestro amigo y antiguo compañero de ro-
daccióo, don Juan V. Schwiep; don Anto-
nio González Mora, don Jorge de León, 
dod Luciano González y don Auasiasio 
Lombardero, empleados y 5 religiosos. 
Asimismo bau llegado en el propio va-
por, 1 artillero, 1 sargento, 10 cabos de 
mar y 197 cabo* y soldados. 
E L B U E N O S A I R E S 
El vapor correo Buenos Aires, que debía 
salir ayer para la Península, .en viajo ex-
traordinario, conduciendo 1,200 individuos 
de trupa enfermos, suspendió su salida por 
orden superior. 
E L J. JO VER SERRA 
Ayer salió para Cieufoegos el vapor es-
pañul J. Jover Snra . 
E L S A N T A N D E R I N O 
También salió ayer para Cienfuegoé el 
vapor español Santanderino. 
E L H U M B E R T O ROBEJOUEZ 
El rápido remolcador Humberto Rodn-
flnfxr, de la casa de los señores Alonso, 
Ja urna y Cp., salió ayer para 'Pampa, lle-
vando ;\ remolque ó los lancbones San Fer-
naudo y Tmwui . 
E L W A R E 
Procedente de Cayo Hueso fcntrú en 
puerto ayer, la goleta americana [Vare, 
conduciendo ganado vacuno. 
Ksta goleta so bizo nuevamente A Ja mar 
con destino al puerto de su procedencia. 
E L M A N U E L A 
El vapor correo de las Antillas Manuela, 
ent ró en puerto ayer, nrocedentede Puerto 
Rico v escalas, con carga y 74 pasajeros. 
L A N A V A R R E 
Conduciendo carga y 415 pasajeros para 
la Habana y 189 de tránsi to, fondeó en 
puerto boy, el vapor trances L a Navarre, 
procedente de Saint Nazaire, Santander y 
la Coruña. 
LONJA DE VÍVERES. 
V E N T A S E F E C T O ADAS 110? 
A l m a c m : 
200 cajas fideos, $6^ las 4 cajas. 
40 cajas latas chorizos, á 11 rs. lata. 
10 cajas latas chorizos, A 11 rs. lata. 
G idem idem idem, a l l i rs. lata. 
000 sacos arroz Valencia, 8t ra. arroba. 
20 cajas latas chorizos, á 1 U rs. lata. 
200 canastos cebollas, 17 rs. qq. 
100 ídem idem. fído. 
300 sacos arroz semilla, 8^ rs. ar. 
MERCADO MONETARIO. 
EXPORTACIÓN, 
Los s e ñ o r e s H i d a l g o y C* expor t a ron 
el s á b a d o para Nueva Y o r k , por el va« 
por Y u c a t á n , l a c an t i dad de 70,000 
pesos en oro del c u ñ o e s p a ñ o l . 
C A M B I O S 
Centenes á 0.00 p l a t a . 
E n cant idades á 0.05 p l a t a , 
Luises á 5.28 p l a t a . 
K n cant idades á 5.32 p l a t a . 
P l a t a 7 9 $ á 8 0 va lo r 
Ca lde r i l l a 08 a 70 v a l o r 
Crónica General. 
Con pena vemos en los p e r i ó d i c o s dQ 
San ta Cla ra qne c o n t i n ú a enferma 
nuestro quer ido amigo el A d m i n i s t r a » 
dor de Comunicaciones de Santo Do-
mingo, D . Francisco Her re ros . 
Deseamos v ivamente sn restableci-
mien to . 
L A S E Ñ O R A 
DOM M M LUISA M í í M U I DE B0EJE8, 
Que t a l l e c i ó e n P a r í s e l 1 4 de l e b r e r o ú l t i m o y c u y o c a d á v e r l l e g ó 
á esta c m d a d e l 4 d e l a c t u a l , ü a s i l o d e p o s i t a d o e n l a i g l e s i a 
4e S a n F e l i p e de N e r i 
Y dispuesto su entierro para mañana martes 5, á 
las cuatro de la tarde. Jos que suscriben, su viudo, lu-
ios políticos, nieta política, liermanos, tía y madre poli-
tica, sobrinos, primos y amigos, ruegan & las personas 
de su amistad, se sirvan concurrii á la citada Iglesia, 
calle de Agniar esíiuina á Obrapía, para acompañar el 
cadáver af Cementerio general, donde se despide el 
duelo; favor que les agradecerán. 
Habana y octubre i de ISOT. 
.loaqaio María Borjei. 
Julio Iliriülgo. 
Emilia Boriei de Hidalgo. Emila Hidilfio y Ií«rje». 
HimÓD. Gómalo » Carolina Poej. 
Fianci íco Borie». 
Jtana t.ufrín( vinda de Poey. 
María Josefa, Jnlio J José Po«7. 





A L M A C E N D E P A Ñ O S 
A p a r t a d o 279, T e l é g r a f o - D o y l e p e r e / 
A V I S O 
E L L U N E S 4 D E O C T U B R E 
I A NUEVA GRANJA 
Pondrá d la venta 
la crema da la moda en 
Casimires ingleses y fraticese^; 
p i r a e s t e i n v i e v n t » 
T E N I E N T E R E Y ESQUINA A S A N IGNACIO 
e n 
AdemAs uu completo 
. u r t i d o I V U E V O 
Armours, Chaviott, 
V i c u ñ a s y Albiones 
negros y azules. 
A P A S T A D O ' i n 
iS 1 
^5 < oca j BICICLETAS P A R A NIÑOS Y NINA 
CON GOMA MACIZA A CINCO C E N T E N E S , CON GOMA N E U P M A T I C A A D I E Z C E N T E N E S 
C.1133 
D I A R I O D E L A MARINA.—0c!llbru 4 á* m 1 
E L E R R O R 
i 
A q u e l l a mafiama á laá ocho, Jebia 
empreudcrse el tjoiubate. 
E r a u IÜÍ ci i ico. y lo» udcialói i r o u n i -
dos eu uua de sus tieuilA» d e p a r n a u 
Aleare» y nsaei ios, co iunndo ém»fO»fk9 
avoucarii!». Mudie, al VeiMu», UuOiera 
d i c ü ü qae d t íüc iu de creo ÜOIÜS COfrjí-
r l áH ios rfAtgos de i * incba. 
A l ^ o apar tado del ¿c apo, el t ea ieme 
D é i z a c , p e r C e u c c i e ü t e al I '»' de »ulaü-
l e r i a , le ía Qüa car ta . Bú *u rosrro p á -
l i d o , a c a í o por el oaOBancio, pnóf deu 
t r o de tres d í a s c u m p l i i iá don a ñ o s 
qne babiau comeuzailo la c a m p a ñ a , rfe 
le notaba c i e r i d airo melau«!Óli»JO y 
j i reocupado. ( l o a e ó t m p i t u B a ro^jift' 
da que s u r g i ó de;eutro el gii<po de sus 
c o m p a ü e r o B , al unsmo t iempo que el 
agudo sonido del c l a r í u l la iuaodo a fqr-
Diar, s a c ó l o de su uiedi taciÓD, Todo.-» 
l evanta roo con p r e c i p i t a c i ó n abau-
donaudo la t i enda . 
[ I 
A q u e l d í a , en el p r imar ataque, la 
vangua rd ia , en la que loruiaba par te 
l i e r x a c , foé casi to ta lmente desbeclua, 
Bieudo él el ú n i c o o ü c i a l que s a l v ó en 
l a cont ienda; poro t rabado un segundo 
ataque, una bala de K e m m g t u n lo b i -
n o en el pecho, cayendo al suelo «in 
•en t ido . 
Recogido de ent re los beridos fué 
t r anspor tado á uno de los hospitales 
do saugre que estaba a l cargo de las 
Hermanas do la C o n c e p c i ó n , j ó v e n e s 
en su mayor par te , á quienes un g r a n 
dolor ó su amor á la ca r idad i n t und ió -
rales t a l v o c a c i ó n . 
D icbo hospi ta l h a b í a sido i m p r o v i -
sado " n una vieja casa y ora a tendido 
por diez de aquel lus hermanas, de las 
c u á l e s cinco prestaban su servic io d u 
ran te la noche y las restantes d u r a u t e 
el d í a . 
Dos de estas ú l t i m a s , recostadas 
en la baranda de uno de los cor -
redores , conversaban esperando su 
t u r n o . 
L a mas joven de una belleza pere-
g r i n a , en cuyo rostro, cubier to por un 
I m t e p á l i d o , r esu l taban sus ojos ne-
gros y rasgados y su nariz de admira-
ble perteccion, bajo la cual a p a r e c í a 
una boqui ta d i m i n u t a de labios rosa-
dos y h ú m e d o s , re la taba a su corapa-
í i e r a el t r i s te t rance que la decid;o á 
iugresar en la hermandad. 
U n a ñ o h a b í a t r anscu r r ido , d e c í a , 
desde su pa r t ida ; duran te ese t iempo 
hubo momentos en que c o n c e b í las mas 
halagi iv i las espernnzas, s o ñ a n d o verle 
l l ega r t r i un fan t e y cubier to de bouor 
y g lor ia ; a s a l t á n d o m e otras veces lu 
gubres present imientos , h a c i é n d o m e 
d u d a r de su regreso, hasta que un di . i 
l e i en uno de los p e r i ó d i c o s que entre 
los c a í d o s en el combate del 11 se ba 
l i a b a el teniente Derzac. Mis presen 
t i iu ien tos se h a b í a n c u m p l i d o . 
Todo aquel c ú m u l o de ardientes i l u 
« iones se desvanecieron ante aquel 
golpe fa ta l . Entonces solo p e n s é en 
r ec lu i rme en el tondo de una celda pa 
r a l lo ra r l e mient ras v iv i e r a pero el re 
cuerdo do su desgracia me s u g i r i ó o t ra 
idea, q u i z á s m á s noble. 
Y a que no me h a b í a sido dado am 
[•ararle en sus ú l t i m o s momentos, co-
mo hubie ra deseado, lo h a r í a con sus 
c o m p a ñ e r o s de causa, y heme a q u í 
cumpl iendo m i deseo y m i deber 
Loa negros ojos de sáor Mercedes se 
humedecieron, b ro tando de ellos dos 
l á g r i m a s que rodaron por sus p á l i d a s 
mej i l las ; eran e l t r i b u t o que pagab* a 
l a memoria de su amado. 
Su c o m p a ñ e r a , a su vez, enternecida 
por aquel la n a r r a c i ó n , la e a t r e c í i o en-
t r e sus brazos t r a t a n d o de a l i v i a r su 
do lo r . 
E l sonido de un t i m b r e r e p e r c u t i ó 
en el recinto . 
Las bermauas abandonaron el ¿ o -
n o d o i o » r a nacerse cargo de ¿uá paes-
t u a 
I l t 
Comenzaron su dolorosa tarea, v ién-
dose correr á g i l e s y dispuestas de un 
lado 4 o t ro , l levando en sus manos ya 
nu m o n t ó n de hi las , ya una venda, 
que apl icaban con suav idad en las 
her idas de aquellas v í c t i m a s de su 
deber. 
L a hermana Sor Mercedes y su com-
p a ñ e r a , l a q u e h a b í a o í d o su relato, 
eran inseparables a ú n en su c a r i t a t i v a 
ta rea ; juntas a t e n d í a n uno por uno, á 
todos aquellos heridos, con la misma 
s u l i c i t u d y a b n e g a c i ó n , t e o í e u d o para 
indos una frase de consuelo ó de 
a l i en to . 
A h o r a só lo les fa l taba atender la 
ú l t i m a sala. 8or Mercedes se a d e l a n t ó 
h í i c iá el la . E l p r imero que se le p i e 
s e n t ó á su v i s t a era nn joven que ves 
t í a la casaqui l la de teniente, al cua l se 
d i r i g i ó . 
Este, a l ver la , h izo un esfuerzo pa ra 
incorporarse , a l mismo t iempo que 
g r i t a b a lleno do sorpresa: ¡ M a r í a ' ¡Ma 
n a l y quiso es t rechar la con t r a su co 
l a / ó n ; pero aquel la , most rando con 
u n a mano su h á b i t o , l í v ido el ros t ro 
y l lena de espanto, e x c l a m ó : ¡ J u l i o , 
impos ib le ' 7 , perd ido el sent ido, c a y ó 
«•n ios brazos de Sor Piedad, que ba 
Í- IH acudido 4' o í r aquellas exc lama 
« iones . 
Dos dias d e s p u é s , el teniente Der-
zac dejaba de ex i s t i r en el hospi ta l de 
San Lorenzo. 
Su pr imo, J u a n Derzac , era el qne 
babia sucumbido en el combate del 
once. 
A , DEZNANFER. 
CRONICA DE POLICIA. 
DETENIDO 
Ei vi í . laníe gubenutivu don Lorenzo 
Simonai, detuvo en X* oodie del sábado al 
pardo Severino Vázquez, ocasado por uu 
soldado j un individuo blanco do ser «juien 
ou i,i lu.iñauü do dicho día ie arreijuiO un 
ncliaDo i U soiiora doña Morcodes Agui-
rre al i i ans iu r ésta por la callo de Obispo 
e-iiainj á Bern-iza. y en ol cual lloraba 
cierta cantidad de diiKTo ou plata ? bilic-
lít» del banco. 
POIl MALA CONDUCTA 
F.l Inspector señor Prats detuvo y remi-
tió a) vivac giibarnarivo por ob.servar mala 
conducta y no conooórself» ocupación útil a 
don Francisco Rafa Valdéí, ol que hace 
poco tiempo cumplió unn condena do sirte 
años pop faltas y agresión a uu guardia de 
«lid en Público. 
t i detenido ingreso en U cárcel á dispo-
sición del Gobierno Kejfional, hasu la ter 
mioacioo del oxpedioiue quo se ha tuauda-
du instruir. 
MUERTE REPENTINA 
Ayer tarde falleció en ta casa de socorro 
do la primera demarción, l an ie re tm Juana 
Maitiuez Chacón, conocida por la Mmancc-
fí/i vecina del barrio del Santo An.^el. El 
cadáver fue remitido al Neciocomio p i t a 
que se le hiciese la auiopsia. 
UN MENOR LESIONADO 
Como á las 10 de la mañana de «y^r tu-
vo la desgracia de caerse desde nn* esc a 
lera de la casa, Sol n0 10, el menor pardo 
Ernesto Guerra, de 3 años .le edad, sufn. n-
do la fractura simple y completa del huiue 
to derecho, cuya lesión l'aé calificada do 
grave. 
CIRCULADO 
Cn guardia de Orden público presentó on 
U celaduría do San Praucisco a D. Viceutt' 
Rey, conductor del coche de pia¿a o" 63<», 
porque diebo individuo se negó á alquilar 
su "ebículo, por cuya infracción quedó iu-
curso eu rnuita; y al propio tiempo se pro 
cedió Á su deteuciOn. á cansa d« encontrar-
se ttiniuíáJo dos reces por el Juzgada mu-
riioipái del Pilar. 
POR A M E N A 3 A S . 
Coa patr iado Orden Púhlioo deludo á 
dou Agustín y lo» boruiauos  don Andrés 
VÍALÍ, vecinos d« la calle de Bernaza nú 
moro >0. por au i i l io que pidió a aqa'éllü 
doa Francisco Padilla, encargado de dicha 
casa, que acusa al uomiuado Agustín dn 
formar escándalo y haber aruenasado de 
omerte á su hermano con uu cuchillo gran -
de, el cual UÜ? ocupado. 
R E Y E R T A S . 
En ía calle de la Zanja nmeroo ana re-
yerta los asiáticos Emilio Achoo y Toma* 
di ta , ícsulcaudo ambos lesioaAdus. 
Eu la propia calle tuvieron olra reyerta 
el asiático Praocisco Foncuberia y otro I U -
dividno d«j su ra í» , conocido por Ae.apaa 
resaltando losmnado el pnmero de ellos. 
La joven doña feucaroaetóo Garci.i, ve^ 
ciña de Cárcel número 11, se querelló a la 
policía de que el encargado de la casa, don 
Poinás Rerneilo, no le permitió la entrada 
en su cuarto a una amiga suya, y on la dis-
cusión dne se promovió soina si él tenia ó 
no derecho para impedírselo, le cerró la 
puerta de ia calle, coi-iómlole un brazo en -
i ré a m b a í bojiá, quo le causaron uua le-
sión leve. 
Detenido el acusado niega la manii'osta-
cv)n Uecba por la García . 
Poca Josefa González, don CeiesiU'O K; 
cera y pardo Monuel Castro, tuvieron una 
reyarla en el barrio de Santa Teresa, por 
cuya causa fueron detenidos por ana pare-
ja do Orden Público. 
MUERTE DE UN ASIATICO 
En la oasa de socorro de la primera de-roafcaciOQ faiieció repeatiuament* el asia-
ticii Abaud!<» afae. sisado remitido el ca-
da» se a! N'screoomio. 
( HERIDO 
On pardo desconocido lo arrojó uua pie-
dra al asiático Tire Asa, on los momentos 
que se bailaba eo la calle de Jevollar, cau-
saodol í uaa lesión gravo. 
FRACTURA 
A! estar don Juan Antonio López liru-
viaudü una letrina eu la calió de Uragnuos 
al ir á subir uu tablón eu uuióu do otro 
compauaro hubo de caer sufvidado la trac-
tura del brazo izquiordo. 
HURTO 
Esta madrugada fueron detenidos por l i -
na p'areja do» individuos blancos acusados 
del harto de dinero y ropas ó dou José Oli-
va Crfellus, rectao do U calis de Naptuu'ó, 
oáaiero -. 
HURTO Y ENSAÑO 
Al celador del barrio del Cristo se quere-
lló doña Carmeu Blanco, vecina de Com-
postela, oúmero 71, de que ü , José María 
Pernández, que le había dado palabra de 
matrimonio, ayer le mandó á buscar ua po 
lio al marcado y al regresar observó que 
había desaparecido, llevándose varias preu-
das de oro, y además le estafó quinxeníos 
paos que le dió para cauibiar por oro. 
El acusado fué deteuido ea la calle de 
Amargura esquina A Villegas, ocupAulose 
las p r e u l i í y diaero de ta Ulauco. 
MORDEDURAS 
El menor Nicolás Calvo Vilola, domici 
Hado eu el barrio de San N.colás fué mor-
dido por uu perro al transitar por frouw á 
uua casa de la calzada de Principe Al 
fouso. 
« A C E T 1 L , L A . 
ENLACE.—Nuestro quer ido amigo el 
s e ñ o r don í l i p ó l i t o Diez y M o r p i , far-
m a c é u t i c o de la Esperauza y A l c a l d e 
popular que fué, muy que r ido y respe-
tado, de aquel pueblo, acaba de con-
t r a e í m a t r í m o m o , el 23 de sep t iembre 
ú l t i m o , con la bella y d i s t i n g u i d a se-
ñ o r i t a l ia tae la de la N o v a l y OhíWez , 
la que desde hace t iempo c o n s t i t u í a 
su dorada i l u s ión . 
Fel ic i tamos a la j ó v e n y es t imada 
pareja, haciendo sinceros votos por su 
eterna ventura . 
NUEVO DOCTOR.—EI i l u s t r a d o L d o . 
en Medic ina y C i r u j í a , Sr. D , R ica rdo 
B. M a r t í n e z acaba de examinarse de 
las as ignaturas del Doc to rado en d i -
cha facul tad , a lcanzando en todas 
ellas la c a l i f i c a c i ó n de Sobresalienle. 
P r ó x i m a m e n t e t e n d r á electo su so-
lemne i nves t idura , acto que p o n d r á 
b r i l l an t e sello á los eatu l í o s a c a d é m i -
eos de tan d i s t i n g u i d o joven , 
Fe l i c i t amos á este calurosamente, 
asi como á sus d ignos padres D . R a -
m ó n M a r t í n e z V i a d e m o n t o y D» Be-
lén M a r t í n e z y M a r t í n e z , que veu co-
ronados sus afanes con las satisfeccio-
nes que le pres tan su hi jo c i tado y los 
no menos apreciables D . G u i l l e r m o y 
I ) . R a m ó n , que t a m b i é n se d i s t i n g u e n 
en las nobles carreras que han a b r a -
zado. I 
SABROSA GOLOSINA.—Se nos m e g a 
l lamemos la a t e n c i ó n del p ú b l i c o l i a 
c i ' i un anuncio que en o t ro lugar se 
publ iea por el receptor do los luzco-
ckos Mar iHe l l i , qu ien esta dispuesto á 
hacer nu desciieuto ventajoso á los 
comisionistas, d u e ú >s, de cales y t i e n -
das de v í v e r e s huos del in te r io r de 
la I s la con objeto de que den á cono-
cer y propaguen la refer ida pasta. 
Sabido es que los Hizcockos Marine-
IH ademas de eons tu iu r un postre r i -
q u í s i m o , s i rven para a c o m p a ñ a r el ca-
fó con leche y el chocolate; y qne es 
u n t a su propiedad n u t r i t i v a que los 
m é d i c o s recomiendan esos bizcochos 
las personas a u t m i í c a s ó delicadas 
i e l estomago, y t a m b i é n a las eouva 
lec íen te» de eofermedades de todo ge-
nero. 
Para r t r o s pormenores, d i r i g i r s e por 
orreo á l ) . J o s é M e n é i n l e / y Vizcaíno , 
da ter fa l 'E l Segundo Topac io ' ' , M u r a 
Ha 113. trente a Oí isto. 
KN TIKMTOS nKL COLE RA —Lo m.ts 
urgente. 
— Mujer ¿l ias tomado precauciones 
con t ra la epidemia? 
— Pnet« ya lo creo, chica . 
— ¿(¿ué Das liedlo? 
--Oonvencor a un mando para que 
bflea (éHtamento. 
E S P E C T A C U L O S 
P A V R E T . — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de 
Z a i í uela. —Ni> hay func ión . 
A U f l g i r j — Knnciou por t andas .— 
A las & C u r a l l c r í a h'HSticdiia. — A la^ 
l í t - k i - r í - k i — A las 10: K l Tambor d i 
Gr a ñ a d e tos. 
i E í J o a . — U o m p a f i í a Bufos de Sa-
las.— F u n c i ó n de moda: L a ( ¡uayaba . 
La Medalla y Cuadros y Faisajes.— A. 
las 8^. 
A L H A V I 1?R A . — A las 3; ¡ G u a u ! ¡ G u a u ! 
G u a u ' ó La Tomk de Haicny — A las'J: 
L i l i r e y sin OosUis, — A las 10: Viuda, 
Casada y Soltera. — V los bailes de eos-
t n m Ore. 
H E ( ñ 8 T R 0 CÍVIL 
Octubre 3 
N A C I M I E N T O S . 
BEI.KN. 
i varón, blanco, legitimo. 
OH A O A L C P K . 
1 ^i? ou. l>1ai)c&, lecitiiüo. 
JESÚS MAKÍA 
¡ ^ i i o u . blanco, legitimo. 
CEKKO. 
2 bembrjs. blinicw. leiíir.nnn. 
M A T R I M O N I O S . 
No aobo. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T B O K A (.. 
Pon Antonio I^úpe^. 64 años , Pauupioa», 
bunco. O Reilly, ¿. Eíclorosis. DoaA Juana Gnerni, 55 añoa, Guai^j 
blanca, l i . de Paula. Kn ten ' i i . 
BBLTÉy 
Don Ensebio Pino, 4 añog, blanco, Ha-
bana, 0. Municipal os. Enteritis. 
Pilar Alvareí , 83 años, Anca, negra, Sol 
106. Esclorosis. 
Doña Juana Herníiulez, '2(5 años, FlAba-
o í . blanca, O Municipales. Cíaqucxia. 
Doña Matilde García, VI años, Habana, 
blanca, O. Aluuícipales. fcntoritis. 
Don Luía Vdlez, ó años, ü a b a n a , blanco 
O. M Entatttla. 
Doa Ancomo de Cma. 50 iños, Santiago 
de Cuba, blanco, Amargura, oúmero f \ i . 
Gnpp» . 
.nsstrs MAP.fa^ 
Dofia Marf^ Loreuüo, 46 años, nabaoa, 
blanca, Carmen, 5'J. H. cer^bcftl, 
Doa José Guzmáu, 80 .iñoí, blanco Ha-
bana. Misión, tí-t. Edclorosis. 
Dou Afariaiio GareJo, Toledo, 20 años, 
blanco. Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Don Lorenzo Bonich. Caatollón, 19 años, 
blanco, Hospital Militar. F. amaiilla. 
Don José Mart ímu, Tarragona, 21 años, 
blanco. Hospital Militar. Fiebre amarilla 
Doña Elena Aviles, 11 anos, U iban a, 
blanca, Factor ía 74. F, infecciosa. 
Doña Isabel Navarra, 26 años, Caracas, 
blanca, ludio, 8. Tuberculosis. 
Don José Marcos, (ib años, Habana, blau 
co. A. Recio, 50 Itisulicíencia. 
Po&a d e c e p c i ó n Caillet, 37 años, BA; 
1 ^( . . i . blanca, Gloria, 11. Tuberculosis. 
pir^AR. 
Don Anselmo Hamírez, 29 año?, Cábáfijai 
blanca, San Rafael; 153. Caquexia. 
Doña María Ingles, 51 años, Manag'.u, 
blanca, Marina, 2. Hepatitis. 
Doña Lucrecia Igleeias, 14 años, Haba-
na, blanca, Salud, 132. Uacilosis. 
Don Juan Gómez, 3 meses, blanco, Ha-
bana, Sitios. 133. Meningitis. 
Duna Ana So,"inda, ()4 años. Rabana, 
blanca, Sitios, 153, I . mítral. 
Doña Dominica Gareia, JG años, S. JOJÓ 
de las Lajas, blanca. San Kafael, 137. En -
teritis. 
Dona María Suárez. 3 aúos, blanca, Ha-
bana. Hospital. 90. Mentugiris. 
Don José CaeiellaDos, 43 años, Sevilla, 
blauco, Siena, 2. 
To desconocido, lidanta y San Josó. C 
cerebral 
1), Anrpnio Gordo. Gnadala.iara, 23 años, 
blauco. Hospital de la Beneücencia. Di -
sem^ria. 
Dou Rafael Oceta, Málaga. 23 años, 
blaoco. Hospital de la Bereíicencia. Fiebre 
peruicíosa. 
Don Antonio Roisan, Huesca, 24 años, 
blauco. Hospital de la Bsuotuencia. D i -
eenteri.i. 
Don Man-iel Torres, Sevilla. 26 año?, 
b'.inco. fréflptéil de MaJeia. anumia. 
Don AiK.'üio l írnno, Madrid, 2b añoa, 
blanco. Huspical de Madrea. CJIIOSIS. 
CERRO. 
Don Criaco Valdes. 29 años, ValUdolíd, 
OlaiM'o, La Porisioia. Muermo 
Cataimo Njv-arro. 42 añoa, Güira, negro, 
Casuilo, ñ?, F. míecciosa. 
Doña hitíoret Piñón, 4 años. Habana, 
blanci. Fc/rer, íí Entí iocoli t is 
Don Gumersindo (?atflro. 9 meses. Haba-
na, blanco. Castillo, ti) Eotefir.is. ; 
Dona .los«'ía Ter^r. 17 Diosfea, Habaoa. 
blauca. E La» C»»'iaa EDierítis. 
Dou Jaciutu Maun. 41 aóoi, blanco, Go-
oá. K). dol K¿y. Gastiicis 
l>oo M.uiinino Ramos, S ni>>se.«. Habana, 
blanco, Sau Ji-aquiu, 35. Míuiogi t is , 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
V E i r S T T A . ^LUTTJA.XJ: 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 I D I E l BOTEIZJXJJÍLS 
Medalla de ORO, Exposición internacional de París, 1889. 
Siendo el premio ni As alto que ha sido adjudicado para la» «gnas de mesa, por ñ n p u r e z t t , s a -
bor agradable, e/ervescencia n a t u r a l y aus o a l i d a d e é ancidticas digestivas, (Iniorme del Jurado.) 
Diploma de Honor, Exposición Internacional de Ambercs, 1894. 
L a m á s a i l a r ecompensa que pudo o t o r g a r d J u r a d o * 
EL AGUA APOLLINARIS tiene deyuelta la salud á muchos dis-
pépticos, los cuales, según las palabras expresivas de Monsieur Diday, de-
ben á ella una comida más por día • una indigestión menos por comida*— 
¿ a France Medíca le de París.'—Dü. BOTENTülIt 
H E S U M E N 
NnciTuienU"1} 





e í M i^oial. 
B A Z A R 
fíi liebres 
W¡£ C A S A E X C L U S I V A 
^ LA ÉPOCA 
| D E TODO | 
| X J N P O C O | 
Se d e t a l l a n á $ 2 0 ero ei m i l l a r eo 
M u r a l l a n. 44, 
C 1.146 ír.»^í Si 
A LOS COMISIONISTAS Y DL E5Í0S U S c»-fei f t i f Ddm do »í»ere« de fuera I» tt*b»na. 
( .I-I motivo de DO eiXxr cooocid» U tan celeOrtda 
paita titulada bíxeorhot M»rÍDellí m i t <|ue en la 
Hdliana, te le* hace á e«oi lefiurwn UÜ deecueuto fa-
rorMe i tin de coDiBiruir la propaganda. Kopreíeo-
taule D. Jo«é Melendez y Vizcuoo, calle Muralla 
D. 113. platería el 2'.' Topacio, fr»DVo al Cmto . 
«>)73 alt 4a I 
U KOKNTK AVISO. —Por tener que auacntarie de e»ta lítla se vende nna gr;tu cata en S5P0 
pecoa oro, tiene sala, saleta, 6 cuartos, ano alto, to-
da de azotea, «-gua redimida, sólida y moderna con» 
trucción y libre de grarámen, produce de'46 íi 60 
pesos mensualea; la vende su dncño que vive Cbaeón 
n. 29, también vende un baueo da madera propio 
para lagu-in v un tinaión por !« que ofrezcan. 
701)9 d2-3 a2-4 
C A J A S D E H I E R B O 
Se venden, compran, cambian, en el citado eo 
que se hallen; se componen y piolan afjioüolM f.o-
mo nuovas. Por poco dinero se hacen llave» y Ua-
vines. 8e abren cajas de hierro sin estropearlas. Se 
ponen cerraduras americanas. También se hacen 
cajas de hierro para habilitados y las bar con tres 
llaves distintas, para batalloues, saniamente bara-
tas. A. Pego, Mercaderes 15. 
6M(1 
New Y o r k J u n e l l * IS97. 
Thls ¡s to corlify ba»© matJe 
coiislaul use of 
iu my practlce for several years, 
bftTivf lonud i t vxtr fmvly uscínl 
forlhoHe patients afflicted wi th 
dispepsia and other tronbles of 
tlie »tooia< l i . 
J ) r . En r ique B . Barnct . 
O 1241 
96 Lexington Ave. 
IO Si 
94. ¿GUIAR, 
totre Olispo y Olrapia 
Otro TBpor lia llpsradofí ayeodo para esta 
rasa nu^va remesiirde trajes de casimir de 
miiiierosos colores. 
Lutos coinplelos de jerea y alpaca para 
f aballei os y niúos, cortador por el úlUuio 
t í l i l ond idosu r t i do de corbatas de T a ñ a -
dos colores, estilo F ré^o l i , italianas y ele* 
gantes millos. 
Saya>, «amisouesy BU sin ntlmcro de no-
vedades <jue como gandas se propone rea l i -
zar esta VAÍA. Virtiese El Aguila francesa. 
7016 alt P 4a-4 
Secreíaría de los Gremios íe la Haliaiia 
LAMPARILLA N. 2 
. X O N J A D B V I V E R E S ) 
B e t a s de deepacbo: de 7 4 1 0 d« 
la m á ó a a a y da 12 á 4 da l a tarde 
B«pr#«coi*Dis en M a l r i i t O . A&IOUÍA 0>>aiil«« 
l -O 
¡¡RESOLTADO S E G U R O ! ! 
¡¡EFICACISIMO R E M E D I O ! ! 
¡ ¡NUNCA F A L L A ! ! 
F I L D O R A e D E L 
Dr. Lassar 
DE VENEZUELA, 
CONTRA TOPA CLASE PK F I R B B B 8 O 
C A L l i N T U K A S . POK KfcUELPKS Q Ü B 
SKAN. 
ES UN R E M E D I O ADMIRABLE CON 
EL ( UAL SE Ü A R A i V m A LA CÜBA-
CION. 
SON SUPERIORES A CUANTOS BBM tt-
PIOS SE AN UNCIAN FABA LAS C A L E N -
TUBAS. 
11 PKFXIO P E ESTAS f l L H O B A S BS 
RL PE 35 cts. CAJA. PEHO C<,)N KL FIN 
PK P O P U L A R I Z A R L A S . SE P O N » N FOK 
UN WES A L PRECIO PE 
15 C E N T A V O S C A J A . 
Depósito principal 
Faraacia j Droptría "El Proorcso' 
O ' B E I L L l 96, 
f . M K E VILLEGAS T BER*A¿A. 
Í: l?!f. 2fia-.a4St 
LA NUEVA DIANA 
C U B A 72 
Pondrá á la venia el día 4 de» 
corriente su grandiosa colección 
de 
VERDiDEBOS CASIMIRES 
INGLESES Y FRANCESES 
r HOI i4 » 2»-3 
v i C U Y 
I I A RANA 
L a y u l o m n tj l i i i i h r j d . 
KA l i l ' LA 
[Tradi f inun del •tlrimin.) 
Sodieiiiu upé p.tioina 
y n) iiédtii ijosriiia 
tju« pie.^Li el J;"'!;), 
no »}üc tioa . ibrji i 
íiy/dal>a oon pt-lif/iu 
de ev oxi^toncLL 
llfraikdó coiopáéira 
lau gruij auplicio, 
c' laiio do una róéük 
lomó eü ol pico, 
J alolcandu, 
Of/l íiiiífiiNiiado insecto 
lo puso ftj Indo. 
1.3» »l)6|u. upercibid.i, 
»l tullo crepa, 
</fj IUIIT biovea in.itautO» 
su» HÍAS ñótyí, 
y eu mudo vnoio 
loru* A l>eboi I * MtdWf 
quo da el rumoro. 
Cuando hele qno divida 
Iras loa ai txialos, 
de UÜ cazador el anua 
y ol cono a&iuCo, 
cou (jtic proviouo 
• I ave gouerosa 
bárbara nuer té i 
lío roncea ol insecto, 
para salvarla 
del niortlforo (fOÍpQ 
que la aüjeoaza, 
Tuoiá, j su «laido 
al cazador con ira 
clava en la mano. 
Do ¡av.' el hombre exhala 
con fuci lo grito, 
lá paloma se asnal a, 
y huyo A su nido; 
mionlran la abeja, 
Con salvar a sn amiga 
ya está conlonta. 
Que no h^y en esta vida 
goce mis santo, 
que ol de hacer beneficio» 
inosperadoa. 
¡Oh, cuáu traoqallo 
vive el que os generoflo 
y atradecidu! 
1. A. l iarbieri . 




iQmeion a » t o d e 8 sabor cómo se Uaruao 
los paseos priiu-.ipalos do las más Importan* 
iss capitales do Europ.vt Puoa allá ?aQ a-
uos cnaulos nombres. 
Ku Londres hay ol Kcgeul Paik y Hydo 
Park-
Ko Taris, los Champs Kl)«;ees y ol Bola 
de Boologno. 
F.ü Berlín, el Uulor dei. l i .deo. 
Kn Viona, ol Prator. 
En Honoa «i Corso, 
t n Sao Uetersbmgo, ia N c s k y . 
ED BrasoUs, la Uaiieo *oiie. 
Conocieudo efitos uombios y sabIen(to 
ITonunclArlos, cualquiera puf-do darse to» 
¡JO de t a i l s u ouropoo. 
C h a r a d a . 
Dos tercia nombre <J<> iota, 
pruna dos liompo do verbo, 
y la ludo encontrarás 
do Kapun» ou todos lo? pueblos. 
' l e r o r j l i / í e o r o m p r h u i d o . 
(Por A R. Man<liu>, dedicado á 
Jacobo.) 
Tltl 
A e r ó s t i c o . 
0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
000 
o o 
0 0 0 0 Ü 
o 
0 0 0 
0 0 0 o 
o o 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 00 ' 
Snstitnlr los eeros y crucos por letras d» 
modo qoe rsáiiito: en la linea verncal d« 
crocos clase da conjunciones; y homoi í t aU 
montí» divisióü gramaiicai del nombro. 
P r o h l o m f . 
Cioco hoi manos bao gastado en 9 mese» 
on capital de 4,800 poseías y loa inieresea; 
con las mismas condiciones otras dos per-
sonas hübioran ganado 3,320 pesetas y los 
intoresea, eu ib meses; el interés sieodo el 
mismo eo arabos casos, 4á cuanto asciendo 
ol importe del gasto meUbual do cada ano 
ds los claco bei muuoiT 
A n a g r a m a 
( Por Ignotus .) 
A G U A V I C H Y S I F O N 
L A C R U Z B L A N C A . 
Haham 12 de.Junio de 1807 
Sres. Crusellas, Hno. 7 Cp, 
M u y S r e s . m í a s : T e p g o l a s a i i s f a c c i ó d d e 
i n a u i í e s t a l l e s q u e b a b i c u d o o r d e n a d o á rais 
clietiiei q u e v i e n e n s u f r i e n d o d e d i v e r s a s a f e c -
c i o n e s d e l a p á r a l o d i g e s t i v o , e) A g u a d e V i c b y 
c o n f e c c i o i i a d a p o r u s t e d e s , rae b a d a d o basta 
i a p r e s e n t e m u y b u e n o s r e s u l t a d o s . 
S i n o t r o p a r t i c u l a r q u e d a d e u s t e d e s S. S. S. 
q . b . s. m . 
Dr. A G. de Tejada. 
S[C Keina 71, a 'üos 
A 15 c e i ) t a v o s ^lata cada sifóo contei)¡eudo 
uu litro. Abono de o O sifones, $1 plata. 
Í G l l A C B S E I T Z SIFON DE LA C R U Z B L A N C A . 
Svn d i s p u t a la m e j o r a?ua de S e l t z d e l m e r c a d o , 
e l a b o r a d a c o a apua de V e r . t o su j e t a á la e h a i n a c i ó n 
de toda? ia& sa l e s c a l c á r e a s 
N u e s t r o s c a r r o s las i i e ^ a n á d c m i e i l i o , 
T«O» «iror •* tf^m E l e n v a s e « l í ó n n a 36 v e n a s , e) c o m p r a d o r c o m p r a 
á« vietif ui>% «u< so lo e l agua . 
I Q 
TELEFONO 10Í9 . MONTE 3 H y 31G. 
C K Ü S E L L A 3 . Ü E J i ^ l A I í O Y C O M P . 
Con las letras anteriores lor iuar e l 
nombre y apel l ido de una pieciosa jo-
veu de) barr io de Sau Is idro . 
AGUA-ROSICLER 
Conserva y embe l lece e l c u t í s 
S o l u c i o n e S f 
Á la Charada antorlor: 
COQUETA. 
1) Jeroglifico antorior: 
DESPLANTAR. 
Al Logogrifo numérico: 
MARIANO 
Al Terceto de sílabas: 
T E 0 D O K A 
D O N A T O 
B A T O N E S 
HJLVMlÁ BltiüJLKA i a a n L M o , 
